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ALINHAMENTO ENTRE ALIANÇAS ESTRATÉGICAS, ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS E 
ESTRATÉGIAS DE CONFIGURAÇÃO NA COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁRIA LANGUIRU 
LTDA. Terence Hunter Bertol, Lisandra Ruttscheidt da Cunha, Eugenio Avila Pedrozo (orient.) (Departamento de 
Ciências Administrativas, Escola de Administração, UFRGS). 
A competitividade entre as empresas está cada vez mais acirrada atualmente. As cooperativas agropecuárias que 
devem privilegiar os aspectos sociais e de solidariedade, além dos aspectos econômicos para sobreviver, têm maiores 
dificuldades de enfrentar essa competição. Por serem de grande importância para o desenvolvimento regional das 
localidades onde desenvolvem suas atividades e concorrerem com empresas de maior porte, as cooperativas que 
trabalham na transformação de produtos seriam beneficiadas por uma análise estratégica mais aprofundada para obter 
um melhor posicionamento competitivo. No caso da Cooperativa Languiru a formação de várias alianças estratégicas 
para diferentes produtos poderia causar possíveis problemas de desconexão entre as mesmas. A pesquisa tem como 
objetivo analisar o alinhamento entre as alianças estratégicas desenvolvidas na suinocultura, avicultura e atividade 
leiteira pela Cooperativa Regional Agropecuária Languiru sob a ótica da estratégia de configuração. Trata-se de um 
estudo de caso de natureza qualitativa, apoiando-se em dados secundários, por meio da utilização de documentos 
internos da organização e literatura pertinente, além de dados primários que serão obtidos por meio de entrevista em 
profundidade com os dirigentes e os responsáveis pelos projetos da cooperativa. O estudo encontra-se na fase de 
coleta de dados. Após a análise dos dados serão feitas discussões com a direção e associados da cooperativa sobre as 
estratégias atuais e suas alternativas e perspectivas futuras. (PIBIC/CNPq-UFRGS). 
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